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"Vorwort. 
Dem Verbände baltischer Rindviehzüchter, der bei 
der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen und ökono­
mischen Societät zu Dorpat besteht, sind seit der Heraus­
gabe des Jahrganges 1890 beigetreten die Herren K. J, 
Werncke zu Alt-Karrishof, 0. M. von Seidlitz zu Meyers­
hof (Kirchspiel Nüggen), E. von Middendorf' zu Helle­
norm, ft. Baron Wolff zu Lubahn, O. Baron Ungern-
Sternberg zu Schloss Fellin, sämmtlich in Livland. 
Von 9 Züchtern wurden 183 Thiere im Jahre 1891 
zur Körung angemeldet. Ueber 2 Herden davon mit zu­
sammen 59 Thieren kam es zur Körung nicht, wegen theil-
weiser Abwesenheit der betreffenden Glieder der Körkom­
mission. Von den sonach 124 der Körung unterzogenen 
Thieren wurden 72 angekört, 12 zurückgestellt und 40 ab­
gekört. Von den angemeldeten und der Körung unterzogenen 
124 Thieren wurden im Jahre 1891 rund 58%, also im 
gleichen Verhältniss wie 1890 angekört. In das Stammbuch 
sind in den Jahren 1885—1891 in Summa eingetragen worden: 
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I. Ostfriesen 4 50 
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— !l2 2 19 3 16 2 9 1 ! 2 12 108 
II. Ayrshires -| 16 1 ;ii I 1 27 
III. Angler 131 92 
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Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1891 functionirt: 
Der Herr N. von Grote-Kawershof als Vertreter der 
ökonomischen Societät. 
Der Herr V. v. Baggehnffwudt-Sack als Vertrauensmann 
der Züchter für Ostfriesen. 
Der Herr E. v. Oettingen-Karstemois als Vertrauens­
mann der Züchter für Angler. 
Wie in allen früheren Jahren waren die Körkommis­
sionen in jedem Falle aus einem Vertreter der ökonomischen 
Societät, einem Vertrauensmann der Züchter und einem 
Thierarzte zusammengesetzt. 
In den Grundsätzen der Körung ist keine Aenderung 
eingetreten, auch weist die Art der Zusammenstellung dieses 
Jahrganges keinerlei Abweichung auf. 
Der beständige Secretär als Geschäftsführer 
G u s t a v  S  t  r  y  k .  






68 Leo 6 Magda 
Z ü c h t e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f w u d t  z u  S a c k  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r : H e r r V .  v .  H e l m e r s e n  z u  N e u  - W o i d o m a  
i n  L i  v i  a n d .  
Felix, schwarz-weiss, weisse Füsse und weisser Zagel, Stern. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i u  S a c k .  
An gekört am 15. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 168 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 139 cm 
Höhe der Hüften .... 140 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 27 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. gewogen 
1440 » » gemessen (Klüver)') 
1) Klüvers Tabelle zur Bestimmung des Brutto- und Netto­




Z ü c h t e r :  H e r r  P e p p e r  z u  A m a l i e n h o f  
i n  W e s t p r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  H e l m e r s e n  z u  N e u - W o i d o m a  
i n  L i  v i  a n d .  
Freya, weiss-schwarz, weisse Füsse und weisser Zagel, 
weisse Stirn. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  A m a l i e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerriistes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1230 Pfd. russ. gewogen 
1251 » » gemessen (Klüver). 
14 
1064. Hermine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  H e l m  e r  s e  11 
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Hermine, schwarz-weiss, weisse Füsse und weisser Zagel, 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  N e u - W o i d o m a .  
Angekört am 15. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerriistes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . , . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens, ... 26 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. gewogen 
1127 » » gemessen (Klüver). 
Grober Kopf, Ramsnase. 
Anmerkung: B. St. 1064 Hermine, Vater Andruschka, geb. 1881, 










25 Bruno 220 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n  
H i m m e l s  t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
Tankred, dunkelbraun mit schwarzem Kopf. 
G e b o r e n  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  K u r r i s t a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1390 Pfd. russ. gewogen 
1464 ; » gemessen (Klüver) 
109. Busso. 
Vater Mutter 
25 Bruno 220 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n  
H i m m e l s  t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
Busso, dunkelbraun mit weissem Fleck am Bauch. 
Geboren am 24. Februar 1888 in Kurrista. 
Angekört am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes • . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . — cm 
Breite des Brustkastens . — cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1630 Pfd. russ. 
22 
III. Ingo. 
1889 lVüjährig importirt durch den Herrn F. Niessen 
zu Boel. 
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n - H i m m e l s  t j e r n a  
z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d ,  
Ingo, anglerbraun. 
A n  g  e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Nicht gemessen. 
Gewicht 1480 Pfd. russ. 
115. Ajax. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r n  A .  B a r o n  S t . a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T  e  s  t  a  m  a  i n  L  i  v  I  a  1 1  d ,  
Ajax, dunkelbraun mit schwarzem Kopf. 
G e b o r e n  a i n  1 3 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  T e s t a m a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 171 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1410 Pfd. russ. gewogen 
1286 » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 5  A j a x .  
Vater Mutter 








B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
z u  S a  I i s  b ü r g  i n  L i v l a n d .  
Bodo, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Etwas senkrückig. 
Gewicht 1400 Pfd. russ. gewogen 
1477 •> > gemessen (Klüver). 
24 
119. Ricco. 
1890 importirt durch Herrn U. Schaffe r in Riga. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
Ricco, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  K o l s n a p  ( N o r d -
Schleswig). 
A n g e k ö r t am 24. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höbe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1380 Pfd. russ. gewogen 
1459 » » gemessen (Klüver). 
Anmerkung: B. St. 119 Ricco. 
Vater Mutter 
dunkelrother Stier des rothe Kuh des 
Herrn Hansen in Uldal Herrn P. Goth in Kolsnap. 
Vater Mutter 
rother Stier des rothe Kuh des 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Flock, hellbraun, geapfelt. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  J a n u a r  1 8 8 9 .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften .... 








Gewicht 1110 Pfd. russ. gewogen 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Flick; braun geapfelt. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  N a u e k s c h e n .  
An gekört am 24. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. gewogen 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Boy, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 8 7  i n  N a u e k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 166 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1400 Pfd. russ. gewogen 




Z ü c h t e r :  H e r r  K .  v .  A n r e p  z u  S c h l o s s  R i n g e n  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S  a m  s o  n  -  H  i m  m  e l  s  t j  e  r  n  a  
z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1038, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  R i n g e n .  
A n g e k ü r t am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1180 Pfd. russ. gewogen 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1040, braun, mit dunklem Kopfe, weisse Flecke am Euter 
und hinter dem linken Vorderbeine. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  A p r i l  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 990 Pfd. russ. gewogen 
1040 » » gemessen (Klüver). 
31 
1042. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n  
H i m m e l s  t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1042, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  9 .  O c t o b e r  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t am 13. Juli 1891. 
Länge des ßumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustksstens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 987 Pfd. russ. gewogen 
1075 » * gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  » S t .  1 0 4 2 .  
Vater 
B. St. 37 Alba 
Mutter 
Nr. 2<> 
geb. am 13. Oct. 1884 
Vater Mutter 
B. St. 23 Hansen Nr. 7 
geb. am 24. September 1879. 
1044. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e  1  s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1044, dunkelbraun mit dunklerem Kopf. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 05 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 965 Pfd. russ. gewogen 
1075 » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 4 4 ,  V a t e r  B .  S t .  2 5  B r u n o ,  M u t t e r  
Mr. 42, importirt. 
33 
1046. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n  
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
1046, braun, mit schwarzem Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
An gekört am 13. Juli 1891. 
Länge des .Rumpfes • . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Etwas senkriickig. 
Gewicht 877 Pfd. russ. gewogen 
900 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 4 6 .  
» gemessen (Klüver). 
Vater 

















geb. am 11. Dec. 1880. 
Mutter Vater 





3 4  
1048. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
1048, braun mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
Ängekört am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustksstens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Drei Striche. 
Gewicht 1080 Pfd. russ. gewogen 
1092 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 4 8 .  
Vater 
B. St. 25 Bruno 
Mutter 
Nr. 83 
geb. am 3. Oct. 1885 
Vater 














Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e l  s  t j  e  r  n  a  z u  K u r r i s t a  i n  L  i  v  1  a n  d .  
1050, braun, mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 8 6  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 18. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
(Tiewicht 1070 Pfd. russ. gewogen 
1089 » » gemessen (Klüver). 
3 *  
36 
1052. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
1052, braun, mit dunklem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerriistes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens. . . . 23 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russ. gewogen 
1105 » » gemessen (Klüver). 
Anmerkung: B. St. 1052. 
Vater Mutter 
B. St. 25 Bruno Nr. 37. 
Vater Mutter 
B. St. 23 Hansen Nr. 40 
geb. am 23. Nov. 1881 
I I 
Vater Mutter 
A. C. II Nr/ 46 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n -
H i m m e  1  s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v  1  a n  d .  
1054, braun, weisse Flecke am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
A li g e k ü r t am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1060 Pfd. russ. gewogen 
1077 » » gemessen (Klüver). 
3 8  
1056. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
1056, braun, mit weissen Flecken an Euter, Bauch, Za-
gel und Hinterfüssen. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
An gekört am 13. Juli 1891. 
Gewicht 915 Pfd. russ. gewogen 
995 » » gemessen (Klüver). 
Anmerkung: B. St. 1056. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . , 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Vater 
B. St. 25 Bruno 
Mutter 
Nr. 95 
geb. am 20. Jan. 1884 
Vater 
B. St. 23 Hansen 
Mutter 
Nr. 75 







3 9  
1058. 
Vater Mutter 
25 Bruno 318 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n -
I i  i m m e l s t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
1058, braun mit schwarzem Kopf, ein weisser Fleck am 
Bauch hinter dem Vorderbein. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  O c t o b e r  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 13. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. gewogen 
1080 » » gemessen (Klüver). 
40 
1060. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i  v i  a n d .  
1060, dunkelbraun mit kleinen weissen Flecken am Euter 
und Stichelhaaren über dem Maul. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 8 6  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 13. Juli 1891. 
Gewicht 1200 Pfd. russ. gewogen 
1322 » » gemessen (Klüver). 
Anmerkung: B. St. 1060. 
I 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Vater 
B. St. 25 Bruno 
Mutter 
Nr. 78 














Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  P e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1066, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  O c t o b e r  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
A n g e k ö r t am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1087 Pfd. russ. gewogen 
1046 s » gemessen (Klüver) 




Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  K a r s t e m o i s i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1068, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  3 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Grobe Hörner. 
Gewicht 917 Pfd. russ. gewogen 
995 » » gemessen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 6 8 ,  V a t e r  A r m i n  a n s  S c h l o s s  B a n ­
den, Mutter Nr. 36 in Karstemois. 
43 
1070. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U n g e r n -
S 1  e  r  n  b  e  r  g  z u  S c h l o s s  F  e  1 1  i  u  i n  L i v l a n d .  
1070, braun, mit weissem Euter. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 5  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes ... 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 837 Pfd. russ. gewogen 
878 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 7 0 ,  V a t e r  B r u n o  i n  K a r s t e m o i s ,  
Mutter Nr. 22 in Karstemois. 
1072. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  l l n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1072, dunkelbraun mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
Angekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 156 r.m 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 27 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. gewogen 
1142 :>• « gemessen (Klüver). 
A  u m  e r k u n g :  B .  S t .  1 0 7 2 ,  V a t e r  A n g l e r  a u s  S t o m e r s e e ,  
Mutter Angler aus Morsel. 
4 5  
1074. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1074, braunroth, weisse Flecke am Euter und zwischen 
den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
Angekört am 10. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . ; . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. gewogen 
1056 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 7 4 ,  V a t e r  A n g l e r  a u s  S t o m e r s e e ,  
Mutter Nr. 50 in Schloss Fellin. 
4 6  
1076. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1076, hellbraun, weisse Flecke an Euter und Bauch. . 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
An gekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 42 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 811 Pfd. russ. gewogen 
920 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 7 6 ,  V a t e r  A n g l e r  a u s  K o r a s t ,  M u t ­
ter ß. St. 1068. 
4 7  
1078. 
Z ü c h t e r :  H e r r  J .  K e s t n e r  z u  K u r r e s a a r  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r ;  H e r r  O . B a r o n  U  n  g  e  r  n - S  t  e  r  n  b  e  r  g  
z u  S c h l o s s  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1078, rothbraun, mit dunklem Kopf, weisser Fleck hinter 
dem rechten Vorderbein. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  K u r r e s a a r .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
Gewicht 1189 Pfd. russ. gewogen 
1247 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 7 8 ,  V a t e r  A n g l e r  a u s  A l t - K a r r i s h o f ,  
Mutter Angler aus Kurresaar. 
4 8  
1080. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  
U n g e r n - S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  F e l l i n  
i n  L i v l a n d .  
1080, rothbraun, mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  O c t o b e r  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
An gekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 








Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite dos Beckens . 
Gewicht 979 Pfd. russ. gewogen 
1094 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 8 0 ,  V a t e r  A n g l e r  a u s  S t o r m e r s e e ,  
Mutter Nr. 12, aus Karrishof stammend. 
4 9  
1082. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  P e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1082, rothbraun mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 .  J u l i  1 8 8 7  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
Angekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . : . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . , 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 929 Pfd. russ. gewogen 
982 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 8 2 ,  V a t e r  A n g l e r  a u s  S t o m e r s e e .  
Mutter B. St. 1070. 
4 
5 0  
1084. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O . B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  S c h l o s s  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  
1084, braun mit dunklerem Kopf und weissem Fleck am 
Euter. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  F e l l i n .  
Angekört am 16. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Ramskopf. 
Gewicht 1085 Pfd. russ. gewogen 
1045 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 8 4 ,  V a t e r  a u s  S t o m e r s e e ,  M u t t e r  
Nr. 41 in Schloss Felliu. 
5 1  
1086. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r  r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1086, hellbraun mit weissem Fleck am Euter und zwischen 
den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A p r i l  1 8 8 6  i n  A l t  -  K a r r i s h o f .  
An gekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 930 Pfd. russ. gewogen 
936 « gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 8 6 .  
Vater 
Randen 
geb. 30. Dec. 1882 i. Randen 
I _ " 
I I 
Vater Mutter 
Hermann Deidamia, Nr. 57 
importirt 
Mutter 


















geb. i. Euseköll. 
4* 
5 2  
1088. 
Z ü c h t e r  u  u  d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  W e  r  n  c  k  e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1088, dunkelbraun mit dunklerem Kopfe und weissem Fleck 
am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  A l t  -  K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften ... . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1040 Pfd. russ. gewogen 
1028 » » gemessen (Klüver) 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 8 8 ,  V a t e r  R a n d e u  ( s .  A u m .  z u  
B. St. 1086), Mutter Nr. 8—4. 
5 3  
1090. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1090, braun, mit dunklem Kopf und weissem Fleck am 
Euter. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 








Breite der Hüften . 
Breite des Beckens 
Gewicht 841 Pfd. russ. gewogen. 
936 gemessen (Klüver). 





(s. Anmerkung geb. 21. Febr. 1884 
zu B. St. 1086) 
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1092. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1092, dunkelbraun, mit dunklerem Kopf. 
G e b o r e n  a m  3 .  O c t o b e r  1 8 8 5  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . .. 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1005 Pfd. russ. gewogen 
1062 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 9 2 ,  V a t e r  R a n d e n  ( s .  A n m .  z u  
B. St. 1086), Mutter Nr. 19—1 in Alt-Karrishof, geb. am 21. October 1879. 
5 5  
1094. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1094, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 135 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 116 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens ... 22 c m  
Gewicht 772 Pfd. russ. gewogen 
742 gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 9 4 .  
Vater 
Randeu 
(s. Aum. zu 
B. St. 1086) 
Mutter 
Nr. 114 




Nr. 14 in Köppo, 
importirt. 
5 6  
1096. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1096, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 6  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
A n g e k ö r t am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 780 Pfd. russ. gewogen 
837 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 9 6 .  
Vater Mutter 
Randen Nr. 14—1 
(s. Anm. zu geb. 27. Nov. 85 
B. St. 1086) _ _ | 
I " r I 
Vater Nr. 114 
Angler aus aus Köppo 
Naukschen (s. Anm. zu B. St. 1094). 
1098. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1098, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  J a n u a r  1 8 8 7  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
An gekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes • . 122 cm 
Höhe der Hüften , . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens r . 36 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 992 Pfd. russ. gewogen 
1044 » » gemessen (Klüver). 














5 8  
1100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f i n  L i  v i  a n d .  
1100, braun. 
G e b o r e n  a m  . 1 0 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrtistes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 44 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht .822 Pfd. russ. gewogen 
952 » » gemessen (Klüver). 





(s. Anm. z. B. St. 1098) 
Yater 
Randen 
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1102. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1102, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 8 6  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
An gekört am 17. Juli 1891. 
Gewicht 1100 Pfd. russ. gewogen 
1127 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 0 2 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Vater 
Banden 
(s. Anm.zu B. St. 1086.) 
Mutter 
Nr. 27-3 
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1104. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
1104, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  A p r i l  1 8 8 3  i n  A l t  -  K a r r i s h o f .  
Au gekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerriistes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 973 Pfd. russ. gewogen 
1045 » « gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 0 4 .  
Vater Mutter 
Aiigler aus Nankschen Nr. 36 - 1 
geb. am 28. Juli 1879. 
Vater 
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1106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s l i o f  i n  L i v l a n d .  
1106, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 8 5  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens. ... 25 cm 
Gewicht 952 Pfd. russ. gewogen 
997 * » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 0 6 .  
I 
I " I 
Vater Mutter 
Randen Nr. 33—1 
(s. o.) geb. 545. Dec. 1878 
Vater Mutter 
Jupiter importirt Nr. 33 importirt. 
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1108. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r  n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v l a n d .  
1108, braun mit Stern und weissem Fleck zwischen den 
Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  A l t  K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes ... 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 830 Pfd. russ. gewogen 
834 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 0 8 ,  V a t e r  H a n s  ( s .  A n m .  z u  B .  S t .  
1100, Mutter), Nr. 15-2. 
6 3  
M I O .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C .  W e r n c k e  
z u  A l t - K a r r i s h o f  i n  L i v  1  a n d ,  
M I O ,  b r a u n ,  w e i s s e r  F l e c k  a n  d e r  S t i r n  u n d  z w i s c h e n  d e n  
Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 8 7  i n  A l t - K a r r i s h o f .  
Angekört am 17. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 914 Pfd. russ. gewogen 
1045 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 1 0 .  
Vater 
Randen 
(s. Auin. zu B. St. 1086) 
Mutter 
Nr. 1-2 





Nr. 1 aus Köppo. 
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1112. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i  v i  a n d .  
1112, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 19. Juli 1891. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 
Gewicht 850 Pfd. russ. gewogen 
1027 » » gemessen (Klüver). 
A ii m e r k u n g: B. St. 1112. 
Vater 
B. St. 39 Prinz 
Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1114, braun, mit dunklem Kopf und weissem Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J a n u a r  1 8 8 6  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 19. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 









Gewicht 1020 Pfd. russ. gewogen 
982 » » gemessen (Klüver). 
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1116. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1116, braun, Kopf mit Stichelhaaren, weisser Bauch. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 19. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Grobe Haut. 
Gewicht 960 Pfd. russ. gewogen 
1027 » > gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 1 6 .  
I -
I ~ I 
Vater Mutter 
Köppo II Nr. 7 in Testama 
i I 
Vater Mutter 
Köppo I Nr. 28. 
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1118. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
118, anglerbraun mit dunklem Kopf und weissem Fleck 
am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 8 6  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t am 19. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 44 cm 
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  2 3  c m  
Hörner zurückstehend. 
Gewicht 820 Pfd. russ. gewogen 
871 » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 1 8 ,  V a t e r  J ü r g e n  a u s  R a n d e n ,  
Mutter Nr. 49 in Testama. 
1120« 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1120, braun mit weissem Bauch und Euter, Stichelhaare an 
der Stirn. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  O c t o b e r  1 8 8 6  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 19. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russ. gewogen 
1013 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 0 2 0 ,  V a t e r  K ö p p o  I ,  M u t t e r  B .  S t .  7 6 0 .  
5* 
6 8  
1122. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1122, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 19. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 f:m 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Grober Kopf. 
Gewicht 950 Pfd. russ. gewogen 
967 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 2 2 ,  V a t e r  K ö p p o  I I ,  M u t t e r  N r .  6 8  
in Testama. 
1124. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r n  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
1124, braun, mit weissem Bauch und Fleck an der Wamme. 
Geboren am 22. Februar 1887. 
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 990 Pfd. russ. gewogen 
1041 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 2 4 ,  V a t e r  K ö p p o  I I ,  M u t t e r  B .  S t  3 8 4 .  
6 9  
1126. Sally. 
Z ü c h t e r  u n d  B e  s i t z e r :  H e r  r  A .  B a r o n  V  i e t i n g -
h o f f - R i e s e h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Sally, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 6  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 23. Juli 1891. 
Gewicht 1100 Pfd. russ. gewogen 
1162 * > gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 2 6  S a l l y ,  V a t e r  P e t e r  A ,  i m p o r t i r t  
1880, Mütter B. St. 398 Kanda. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 











! "" I 
Vater Mutter 
41 Nero 402 Vita 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s e h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Vitella, braun, mit weissen Flecken am Euter und an der 
Wamme. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 8 7  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 23. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens. . . 
Grobe Haut. 
Gewicht 1075 Pfd. russ. gewogen 
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1130. Dora. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s e b  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Dora, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b u u a r  1 8 8 6  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 23. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . 131 cm 
flöhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1350 Pfd. russ. gewogen 
1361 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g ;  B .  S t .  1 1 8 0  D o r a ,  V a t e r  P e t e r  A . ,  i m p o r t i r t  
1880, Mutter B. St. 394 Vacca. 
7 2  
1132. Albella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
l i o f f - R i e s c h  z u  S a  1  i s b u r g  i n  L i v I a n d .  
Albella, braun. 
G e b o r e n am 20. Februar 1888 in Salisburg. 
An gekört am 23. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Gewicht 1085 Pfd. russ. gewogen 
1188 * * gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 3 2  A l b e l l a .  
Vater 
Peter JB. 
geb. 25. Januar 1882 
Mutter 





B. St. 7ö0 Rika. 
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1134. Mihka. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Mihka, braun, mit dunklem Kopf, das rechte Horn aufs 
Auge gerichtet. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 23. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. gewogen 
1214 » » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 3 4  M i h k a ,  V a t e r  P e t e r  A . ,  M u t t e r  
B. St. 414 Polkina. 
1136. Selima. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Selima, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 8  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 23. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. gewogen 
1077 s gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 8 6  S e l i m a ,  V a t e r  P e t e r  B .  ( s .  A n ­
merkung z. B. St. 1132), Mutter B. St. 404 Selma. 
7 4  
1138. Katty. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c l i  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Katty, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 23. Juli 1891. 
Gewicht 1375 Pfd. russ. gewogen 
1372 » gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  1 1 " 8  K a t t i  
Länge des Rumpfes . . . 171 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 





Nr. 10 Molly 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Burga, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 139 cm 
Höhe der Hüften . . . . 140 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. gewogen 
1379 « •-< gemessen (Klüver). 
1142. Flora. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s e h  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Flora, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  S a l i s b u r g  
An gekört am 23. Juli 1891 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . 22 cm 
Höcker auf dem Rückgrat. 
Gewicht 1100 Pfd. russ. gewogen 
1110 * » gemessen (Klüver). 
7 6  
II 44. Mara. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n  
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Mara, braun, mit weissem Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1891. 
Gewicht 1030 Pfd. russ. gewogen 
1090 » » gemessen (Klüver). 
1146. Pamona. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n  
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Pamona, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Länge des Rumpfes . . , 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Kuhhessig. 
Gewicht 1000 Pfd. russ. gewogen 
1126 » > gemessen (Klüver). 
7 7  
1148. Wera. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Wera, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Höcker auf dem Rückgrat. 
Gewicht 1110 Pfd. russ. gewogen 
1179 >;• gemessen (Klüver). 
1150. Stella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s e h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Stella, braun mit dunklem Kopf und weissem Fleck am 
Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . 
. 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1275 Pfd. russ. gewogen 
1269 » » gemessen (Klüver). 
7 8  
1152. Fulda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - B i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Fulda, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1160 Pfd. russ. gewogen 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1154, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 8 6  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 8 9 1 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Gewicht 1310 Pfd. russ. gewogen (Klüver). 
1379 » » gemessen. 
1156. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1156, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  O c t o b e r  1 8 8 6  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 24. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Gewicht 1155 Pfd. russ. gewogen 
1189 * :> gemessen (Klüver). 
A n m e r k u n g - :  B .  S t .  1 1 5 6 ,  V a t e r  B .  S t .  4 7 ,  M u t t e r  N r .  2 8  
aus Kastran. 
1158. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1158, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 8 8  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 24. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23. cm 
Gewicht 850 Pfd. russ. gewogen 
903 » » gemessen (Klüver). 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
1160, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 8 4  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 24. Juli 1891. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
• Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 









Gewicht 1130 Pfd. russ. gewogen 
1214 » » gemessen (Klüver). 





Messungs- und Wägungs-Resultate 
in Gentimeter und russ. Pfunden. 
A n m e r k u n g :  D i e  e i n g e k l a m m e r t e n  G e w i c h t s a n g a b e n  s i n d  
durch Anwendung des Klüver'schen Messbandes gefunden (cf. die 
Anmerkung auf S. 9). 
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o S t f r i e s e ii. 
Neu- -




— — — — 
— 168 139 140 73 42 49 27 
1062 164 129 129 70 39 53 27 1230 (1251) 
1064 160 128 129 70 37 51 26 970 (1127) 
A n & 1 e r. 
Karrista ; 
107 — — — — — — — 160 130 128 71 48 48 25 1390 (1464) 
109 — 157 133 133 — — 52 25 1630 
I I I  — — — — — — — 1480 
1038 154 124 125 66 37 50 23 
1180 
(1095) 
1040 145 121 121 65 38 47 21 
990 
(1040) 
1042 143 120 120 65 44 47 21 
987 
(1075) 
1044 145 118 118 65 43 46 22 965 (1075) 
1046 144 120 121 64 36 45 23 
877 
(900) 
1048 145 124 126 66 41 48 23 
1080 
(1092) 
1050 146 121 123 66 42 51 25 
1070 
(1089) t 





1054 150 123 124 65 38 46 25 
1060 
(1077) ! 
1056 143 119 119 63 36 46 20 
915 
(995) I 
8 4  
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SÄ 53 ® ffl« 
o 
'S . 4) 
o 
1058 144 124 124 65 41 48 23 1000 (1080) 
| 
i 
1060 154 128 128 70 43 49 23 1200 (1322) i | i 
Schi. 
Fellin 
1066 155 126 126 68 36 52 24 1087 (1046) 
' 
1068 144 120 122 64 41 45 24 917 (995) 
1070 149 118 121 63 35 46 26 837 (878) j | 
1072 156 127 129 70 39 50 27 1050 (1142) j 
1074 152 124 126 68 39 50 25 1000 (1156) 
1076 140 119 122 61 38 42 22 811 (920) 
i 






















1084 146 118 119 65 43 47 23 1085 (1045) 
Alt-
Larrishof 























1092 152 119 121 67 36 48 24 1005 (1062) i 
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£ QJ o 
1094 135 116 118 59 33 43 22 772 (742) 
1096 140 117 117 61 35 46 21 780 (837) 
1098 147 122 124 64 36 50 25 992 (1044) 
1100 140 121 123 63 40 44 20 822 (952) 
1102 151 127 129 67 39 52 25 1100 (1127) 1 
1104 147 124 126 67 36 51 22 973 (1045) . 
1106 150 121 123 63 34 48 25 952 (997) 
1108 137 118 119 61 37 46 22 830 (834) 
1110 146 121 123 66 39 48 22 914 (1045) 
Testama 
115 — — — — — — — 171 132 132 71 45 50 25 
1410 
(1286) 
1112 147 124 126 65 34 48 26 
850 
(1027) 
1114 154 124 125 63 38 50 25 
1020 
(982) |j 
1L16 153 127 126 68 34 50 25 960' (1027) 
1118 150 117 119 62 33 44 23 820 (871) 
1120 152 126 125 66 36 50 25 1030 (1013) i 
1122 152 1:25 126 64 38 48 24 950 (967) • | 
1124 152 127 128 66 35 50 23 990 (1041) 
j i 
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117 _ _ 160 127 126 70 48 48 
i 
24 1400 (1477) 
1126 1£6 126 127 67 86 50 24 1100 (1162) 
1128 145 123 126 64 43 51 25 1075 (1160) 
1130 158 131 130 70 41 52 25 1350 (1361) 
1132 157 131 133 66 39 50 25 1085 (1188) 
1134 160 125 124 66 40 51 21 1210 (1214) 
1136 160 127 128 65 36 47 24 970 (1077) 
. 
11'38 171 133 135 70 43 53 26 1375 (1372) 
1140 154 139 140 70 40 53 24 1200 (1379) • 
1142 160 124 126 67 39 51 22 1100 (1110) 
1144 153 123 126 66 39 48 25 1030 (101.0) 
1146 149 122 123 66 38 51 23 1000 (1126) 
1148 157 130 131 68 41 52 23 1110 (1179) 
1150 159 132 131 68 41 53 25 1275 (1269) 







129 131 70 45 53 25 1380 (1459) 
121 155 127 127 67 38 45 23 
1110 
(1193) 
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£ o> , 
O 
123 149 125 125 64 41 43 25 1060 (1054) 
125 166 130 127 67 42 46 24 1400 (1406) 
1154 160 131 132 70 37 55 27 1810 (1379) 
1156 153 125 125 64 40 54 24 1155 (1189) 
1158 140 121 123 62 34 46 23 850 (903) 



















Tabellarische Uebersicht der Messungs- u. Wäguugsresultate. 81 
D r u c k f e h l e r b e r i c h t i g u n g :  
Auf S. 45 ist die Gewichtsangabe nach Klüver nicht 1066 sondern 1156 
